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L'HORA DE CATALUNYA
Les obres realitzades per efecte de força natural són impossibles per l'esforç
de l'home. La intervenció d'aquest té una eficàcia únicament quan es tracta de
posar aquelles forces en condicions d'obrar. Si per a procurar que dos cossos es
combinin químicament hom requereix Una temperatura elevada, és inútil forçar
el fenomen. Per altra banda el fenomen tindrà una inevitable realització, si ei
químic procura la seva intervenció fent possible l'acció de les forces atòmiques.
Quelcom ha succeït a Catalunya. Macià, l'home de la nostra pàtria, ha encar¬
rilat novament, vers una fita decisiva la força de la nacionalitat catalana. És l'home
que porta per aquest motiu una representació tan autèntica que ningú no gosaria
arrabassar-li. És el tipus que l'optimista Emerson, qualificava d'home-símbol;
Montalvo, proclamava geni; Carlyle, declarava heroi. En aquesta hora, és l'eix del
moviment. La revolució triomfava i està triomfant en les seves mans i el seu pen¬
sament s'ha propagat per la pròpia força, sense que ningú percebeixi el fenomen
de la trasladó. Macià ha estat sempre el mateix. Ha lluitat sempre per la emanci¬
pació de la nostra terra, pel dret que té a regir-se amb independència. La seva
doctrina ha pres la màxima volada, quan en cessar el període dictatorial, s'inicia¬
va la veritable convulsió històrica. El seu criteri, que antany era judicat com a
excessiu, ara ha adquirit el nivell just. El nostre poble està preparat i demostra
com pot suportar les transformacions més radicals. Veu sobretot que Macià no és
un destructor sistemàtic, sinó un persistent orientador, que vol crear un sistema I
polític de cohesió, de fortificació catalana, en plena convivència amb els germans
d'Ibèria que fins ara havien viscut sota el jou d'un règim d'inconsciència i de de¬
liri. No hi hauran pas fronteres, fetes artificialment. Seran, com són distincions
d'origen històric i de médula natural, que no poden destruir-se, si no existeix el
premeditat criteri suïcida d'atreure les nacionalitats vers un fecund i immediat
camp d'acció gens pacifista.
Les idees cardinals que informen la nostra voluntat deixen de comptar úni¬
cament la simpatia d'alguns cecs, amb els quals es fa impossible de sostenir una
lleugera polèmica per la seva absurda intransigència. A més, elis no creuen en !a
eficàcia de cap forma de govern que pugui sostreure'ls d'un criteri oficial d'ab¬
sorció de facultats, és a dir, d'un règim de centralisme exagerat. Creuen ineficaç
la forma democràtica i federal sense tenir en compte que etimològicament la pa¬
raula federació, significa aliança, vincle. Federar és tant com unir, i en el domini
de la ciència política és l'acte en virtut del qual, dos o més unitats amb persona¬
litat característica pacten per a constituir un Estat. 1 precisament són comptats els
pactes d'aquesta categoria que estiguin dotats d'una llibertat tan plena, d'una in¬
tervenció del poble en l'exercici de la seva sobirania, com en el cas de Catalunya
i d'Espanya. Per això, sobretot després que l'unitarisme ha estat sancionat per
una experiència tan dolorosa, la oposició d'avui no és més que un odi impla¬
cable.
Cada nació té responsabilitat de la seva conducta davant dels altres pobles,
i assabentats amb suficiència de que l'única manera de fer-nos estimables, és pre¬
cisament inviolabilitzar-nos en el compliment d'unes lleis en el pacte, i en la nos¬
tra personalitat, procurarem girar tot un mecanisme polític democràtic, després
d'haver pulsat el mecanisme sentimental, per procurar que la nostra nació recobri
la plena sobirania que necessita per a viure. Si algú pretén privar-nos d'aquesta
independència, aleshores nosaltres estem obligats a consagrar els nostres interes¬
sos, apel'lant als mitjans més adequats.
Anar contra Catalunya és la pitjor arma que pot esgrimir contra la Repúbli¬
ca i contra el dret dels pobles. Si la monarquia no podia atorgar-nos una auto¬
nomia perquè hauria estat precària i absurda, ara és practicable ! lògica perquè
comptem amb elements necessaris per la seva subsistència.
A nosaltres ens cal ara una solidaritat. Als nostres germans d'Ibèria els cal
una serenitat suficient perquè fer una constitució no és pas fabricar un artefacte,
qualsevol, sinó sistematitzar totes les modalitats d'un poble.






Els diaris han publicat el text de l'a¬
vantprojecte de Constitució que s'ha
de sotmetre a la discussió de les Corts
Constituents. La Publicitat hi posa el
següent comentari;
«Hem de confessar que la lectura
d'aquest avantprojecte ens ha causat
una decepció total. No disposem de
temps per fer una crítica extensa d'a¬
quest document importantíssim; direm
només que no respon en absolut a la
solució jurídica que esperàvem. Els re¬
dactors d'aquest avantprojecte de Cons¬
titució s'han inspirat en un criteri de¬
claradament unitari i centralista. Cata¬
lunya no pot obligar Espanya a donar-
se una Constitució federal; però per
servir Ileialment la realitat hispànica
cal que la Constitució espanyola sigui
federal en potència, perquè el lligam
amb Catalunya no pot tenir altre caràc¬
ter sinó federal.
Catalunya ha d ésser considerada
com una unitat federal, i no com una
part d'una entitat política diterenciada
solament per un marge d autonomia
administrativa tal com estableix l'avant¬
projecte. Reconeguda la personalitat
política de Catalunya, cal respectar-li
la part de sobirania inherent a la per¬
sonalitat reconeguda. Tot el que no si¬
gui això és continuar la série de pro¬
vatures infructuoses i deixar intacte el
problema de llibertat que pledegem.
Segons aquest avantprojecte la justí¬
cia, el dret, l'ensenyament i la hisenda
serien d'atribució inalienable de l'Estat
espanyol A Catalunya no li és recone¬
guda cap iniciativa sobirana. L'avant¬
projecte parla de règims autonòmics,
certament; però com que es reserva to¬
tes les funcions estatals i crea tals limi¬
tacions a 1 exercici de les que podrien
anar sota el control dels nuclis autonò¬
mics, de fet no existiria cap nucli en
condicions positivament autonòmiques.
I L'avantprojecte no va més enllà de
la mancomunitat provincial, és a dir,
! que manté l'ant'ga divisió del territori
I en províncies, concepció oposada a la
I unitat catalana reconeguda de fet amb
la rehabilitació de l'antiga Oeneralitat.
j L'avantprojecte, doncs, dintre els cor
I rents de comprensió establerts amb la
I nova República, representa una regres-
' Sió lamentable al concepte unitarista
imposat per la monarquia, amb el qual
' difícilment podria avenir-se un Estatut
concebut segons un criteri de cpordi-
' nació de personalitats collectives, din¬
tre un règim de llibertat. Una prova
^ més del criteri unitarista que informa
l'avantprojecte és qve tot allò que ex¬
plícitament no és reservat a l'Estat ex¬
clusivament, queda sota el domini de
les lleis generals que puguin ésser pro-
^ mulgades, que és com dir que tota la
I capacitat legislativa de Catalunya que-
' daria supeditada a la decisió de la ma¬
joria no ca'alana del Parlament espa¬
nyol
j Aquestes lleugeres observacions vo¬
len dir que la solució constitucional
' proposada no ens pot satisfer de cap
I manera, perquè si fos aprovada perpe-
^
tuaria la funesta tradició centralista i
unitària d'Espanya, contra la qual s'al¬
çà i s'alçarà sempre l'esperit de Catalu¬
nya.»
Un advertiment
El senyor Angel Ossorio i Gallardo,
president de la Comissió Jurídica Asse¬
ssora encarregada del Projecte de Cons¬
titució, ens ha pregat que fem constar
que l'avantprojecie que pub'iquen els
diaris éi el text redactat per la sub-Co-
missió, però com sigui que el ple de 'a
Comissió jurídica hi ha introduït algu¬
nes esmenes, és oportú suspendre
qualsevol judici definitiu sobre l'obra,
fins que oficialment sigui aquesta do¬
nada a la publicitat pel Govern o pel
president de la Comissió.
bían celebrarse próximo domingo a fin
de cubrir vacantes producidas por can¬
didatos a las Constituyentes que no ha¬
yan alcanzado el veinte por ciento de
los votos emitidos.»
L'escrutini
Avui, a les deu del matf, s'ha reunit
al Palau de justícia la junta Provincial
del Cens electoral per a procedir a I'es-




Ha estat publicada la nota següent:
«Havent certs elements fet circular
l'espècie de que la joventut adherida al
Partit Catalanista Republicà, havia, en
les passades eleccions legislatives, votat
una candidatura no perteneixent al par¬
tit al que està afiliada i insinuat que la
dita junta passaria a ésser alta dins
breus dies d'un altre partit, tenim de
fer constar que la Joventut Catalanista
Republicana afiliada al Partit Catala'
nista Republicà, votà en les passades
eleccions, disciplinadament, la candi
datura patrocinada per les entitats
adherides al Partit, sense exclusió de
cap dels noms que la composaven i
sense tampoc adjuntar n'hi cap d'altre.
Així mateix tenim de fer constar, que
mentre el Partit Catalanista Republicà
actui com fins ara dins les normes del
seu ideari, la joventut Catalanista Re
publicana estarà adherida al mateix,
posarà tot el seu entusiasme, esforç i
voluntat en la defensa del susdit ideari,
que mai com avui, en que, ja massa
amorfa sembla haver oblidat l'ideari
bàsic de Catalunya, ,havia tingut tanta
actualitat.
Declarem a l'ensems, que si malau¬
radament per Catalunya, el nostre Par¬
tit desaparegués, la joventut Catalanis¬
ta Republicana es declararia hereva del
seu ideari, i frnt-ne bandera el propa¬
garia per totes les encontradas de la
nostra terra, procurant-ne el seu re¬
dreçament.
Per acord del C. D. de j. C. R., To¬




Al Govern civil es rebé ahir el se¬
güent telegrama:
«Telegrama del Sr. ministro de la
Gobernación al gobernador civil.--
Advierto a V. E. que hoy ha sido fir¬
mado decre'o aplazando para el dia 12
del mes de julio las elecciones que de-
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
La dama espectadora:—No sé perquè
els han de deixar barallar tanta estona.
Que donin la meitat de la corda a cada
grup i tothom quedarà satisfet.
De Úentc No$ira^ Roma.
Fatiga
5/ amb Vatmósfera irrespirable d'anit
i d'avui us serveixen els diaris, entre el
farrigo farrago de números electorals,
la notícia de que el dia 12 heu de tor¬
nar a votar em sembla que a tots els
lectors els deu haver passat, poc més o
menys el mateix que a mi: he sentit una
lassitud lamentable que s'apoderava de
la meva voluntat i unes ganes irrepri¬
mibles de cridar: fa s'ho faran!
No em negareu que entre el temps i
la política amb prou feina ens deixen
respirar. Anit, un aire abrasador ens
asfixiava. Tenia l'esperança de que la
nuvolada grisa que cobria el cel s'hau¬
ria desfet en una tamborinada amb ai¬
gua abundant per a refrescar l'ambient.
Aquest matí, però, en llevar-me he po¬
gut comprovar amb sentiment que tot
seguia igual o pitjor. La nuvolada
planava damunt nostre com una llosa
de plom i l'aire semblam que ens el
trametien directament del Sahara. Tan¬
mateix la calor ha estat prematura i
inoportuna enguany, car precisament
ha aparegut, amb violència extraordi¬
nària, en els dies que ja teniem tots una
altra mena de calefacció que ens enar-
dia. Passada la foguerada electoral, la
qual ha tingut, ja, diferents represes,
semblava que haviem de tenir dret al
repòs. En contra nostre, paò, hi ha
aquest invent malèfic del «quorum^» que
ens obliga a tornar-hi de diumenge en
vuit.
Sembla com si, en aquest país, ha¬
guéssim de viure a batzegades. Ens
hem passat vuit anys allunyats de les
urnes. No es podia parlar cteleccions,
car era com esmentar la corda a casa
del penjat. A la fi, la Monarquia es de¬
cideix a fer-ne i mor ofegada per diluvi
de paperetes contràries. Aleshores els
governants de la República comencen a
estructurar el nou règim i s'inaugura
una tanda d'eleccions que vé a compen¬
sar-nos de l'abstenció a que hem estat
sotmesos durant tant de temps. No ha
dieu a ningú: Jo ja en tinc proul Ja ho
sé que els bons demòcrates „hem d'aca¬
tar aquestes disposicions perquè són
obligades per a la bona marxa encer¬
tada dels afers públics i que la manca
d'eleccions en temps de les dictadures
ha portat aquesta pressa d'ara. Però,
amics, crec que amb aquesta calor hau-
riem de tenir dret a reposar. Potser
l'exigència del *quorum* en aquestes
circumstàncies resulta una complica¬
ció innecessària. No hi entenc gaire i,
per tant, no comprenc bé l'intenció del
Govern en imposar aquesta determina¬
ció. Per ella tindrem de votar altra ve¬
gada el dia 12. M'espanta de pensar el
que representa tornar a muntar tot el
cadafal, manxar entusiasme a les mas¬
ses, acumular discursos, etc., etc. Si jo
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Facècies i anècdotes
La propina d'un elector
ManueÍ:liCarra£co,^elegit diputat per
Oirona, de retorn de la campanya elec¬
toral, ens ha contat una anècdota pin¬
toresca que va viure a Sant Feliu de
Quixols.
Quan hagué acabat el seu parlament
de circumstàncies se li atansà un mari=
ner i, després d'estrènyer-li la mà i feli-
cítar-lo, li digué:
—N'heu agradat molt. 1 per paga ací
teniu un duro.
Carrasco l'esguardà sorprès.
—Un duro? No m'heu de donar res,
bon home. En tinc prou amb la vostra
felicitació.
Ermariner insistí tant que a la fi, el
conseller de la Qeneralitat hagué d'ac¬
ceptar la propina.
—Bé. Us prenc el duro. D'ara en
endavant podreu dir que un ministre
de Catalunya us ha acceptat una pro¬
pina.
I Carrasco ens mostrà la moneda que
era un autèntic duro de la República.
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
NOTES DEL MUNICIPI
Governació
Demà es reunirà novament la Comis¬
sió de Governació per a tractar de les
festes a organitzar per la propera Festa
Major.
En les dues reunions recentment ce¬
lebrades s'esbossaren varis projectes
encaminats a organitzar una Festa Ma¬
jor lluídíssima. Es parla de la celebra¬
ció d'una importamíssima regata marí¬
tima i de varis festivals populars amb
la cooperació de renomenades cobles i
altres números atractius. En concret,
però, no sabem que s'hagi pres cap
determinació definitiva.
Ahir la Comissió es personà en l'ar-
xiu municipal i repassà els cartells
anunciadors del anys anteriors.





NOTES DE LA COMARCA
Argentona
Constitució definitiva de l'Ajunta-
menf.—El divendres passat, a les 8 del
vespre, prengueren possessió de llurs
càrrecs els elegits en les eleccions del
31 de maig que són els senyors Joan
Itxart Castells (E. R. C.), Jaume Soler
Pequera (id.), Bartomeu Casabella Ro-
don (Id.), jaume Abril Pujol (P. C. R.) i
Joan Duran i Roca (id.) que junt amb
els senyors Josep Calvet Mora (U. S.
de C.), Jaume Lladó Ros (E. R. C.),
Francesc Batlle Rabassa (id.), Ramon
Moré (caciquista) i Lluís Llussà (id.),
formen nostre nou consistori. Aquests
dos darrers senyors no es possessiona-
ren de llurs càrrecs. Fou elegit alcalde
el senyor Calvet i tinents els senyors
Lladó i Casabella.
D'eleccions. — La jornada electoral
transcorregué tranquiliament a la nos¬
tra població i sense incidents de cap
mena.
L'Esquerra obtingué una grossa ma¬
joria de vots per sobre de les altrei
pindjdature?. La candidatura de la
«Lliga Regionalista» fou presentada
per l'ex cacic qui no sabent on anar a
raure va acollir-se amb els que foren
el darrer baluard de la monarquia. La
«Sociedad Fomento Argentonés» que
fa poc va convertir-se en un centre fe¬
deral acollia aquesta candidatura i in-
clús la repartia a domicili amb sobres
de la casa i en castellà.
Futbol. — En el camp argentoní es
jugà el diumenge un interessantíssim
partit entre el reserva complert de la
U, S. de Sans i el primer onzé local el
qual fou del gust dels molts afeccionats
que el presenciaren ja que es jugà sem¬
pre a un tren fortíssim i entusiasta.
L'Argentona va sucumbir per l'<score»
de 5 a 7, assolint els forasters un gol
de penal. Fins poc abans d'acabar sem¬
pre portà aventalge l'Argentona, però
en els darrers moments es desmoralitzà
i fou quan els forasters, oportuníssims,
se'n saberen aprofitar. Formaven l'Ar¬
gentona: Gallemí, Alsina, Gel, Fama-
des, Sánchez, Valdés, Coll, Vila, Mont-
león, Dalmau i.Farret.
El dilluns jugà la «Penya Fontcuber-
taT^contra la «Penya Valls» de Mataró.
Després d'un entretingut encontre gua¬
nyaren els locals per 5 a 1.
Balls. — El diumenge es celebraren
en el Cinema Glòria dos lluïis balls
amenilzats per l'Orquestra «The Merry
Boys» de Canet de Mar.
Prometatge.—Pel jove Joan Paîlero-
les i Calafell ha estat demanada la ma
de la distingida senyoreta Concepció




Amb força nerviosisme, però sense
registrar-se cap incident, es celebraren
les eleccions de diputats per a les Cons¬
tituents. Ei resultat fou el següent:
Lliga Regionalista. . . 137 vols
Esquerra de Catalunya . 65 »
Partit Radical .... 1 »
Total votants . . . 203
El cens és de 276 electors, per con¬
següent el nombre de 73 fou els que
s'abstingueren de votar.
~No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo o modernitzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Exàmens de Pàrvuls
a les Escoles Pies
Ei dilluns diada de St. Pere, es veri¬
ficaren al Col'legi de les Escoles Pies
de Sta. Anna els exàmens dels nens
més petits de la Secció d'Encomanats.
Molt abans de començar-se l'acte ja
moltes famílies ocupaven la sala que
ben adornada amb plantes era disposa¬
da per a la celebració de l'acte.
Començaren amb una joliua saluta¬
ció al públic, que digué el nen Josep
Castellà. Seguidament anaren desgra¬
nant tot quan se'ls havia ensenyat de
Catecisme, Història Sagrada, Urbanitat,
Aritmética, Lectura, Gramàtica, Geo¬
metria, Geografia, Història i Nocions
de Física i Química.
Contaren i llegiren amb molta facili¬
tat. Amb molt bon encert, per la mono¬
tonia pròpia dels exàmens s'intercalaren
la recitació de poesies i treballs litera¬
ris a cada una de les matèries de que
feien examen i apropiades als llenguat¬
ge i coneixements dels nois. D'aques¬
tes recitacions s'encarregaren els pàr¬
vuls Enric Viayna. Joan Recoder, Joan
Delhont, Salvador Lloverás, Joaquim
Fonrodona i Joan Maríí.
Els diàlegs foren molt ben interpre¬
tats distingint-se els nens Estrany, Ma=
ftach. Ros, Camerón, Sellarés, Mas,
Valls, Roselló i Navarro, en el diàleg
titulat «Els exàmens», així com també
ho feren amb molta naturalitat en el
«Infant arbrissó» els nens Brufau, Cal-
sapeu. Castellà, Noé, Marfà, Riera i
Bassas.
Tols ells foren molt aplaudits.
També els cants que amb profusió es
cantaren agradaren molt, en particular
el «Eren set jolius caçaires» cant amb
gestos, de Llongueres.
Per fí el nen Jordi Illa amb un for¬
mós discurs donà les gràcies als con-
correnís a l'acte, amb claretat de dicció
i força de sentiment.
Abans de cloure l'acte, el P. Rector,
Constantí Noguera, digué unes parau¬
les de felicitació ais petits nens i al seu
professor incansable G. Joaquim Bru-
cart i als que havien contribuït a l'èxit
d'aquella simpàtica festa, i després di¬
rigint-se als Pares de família els feu re¬
marcar el rol importantíssim que en el
problema de l'educació representa el
sentiment religiós que imprescindible¬
ment deu constituir el fonament de tots
els altres nobles i bells sentiments de
l'ànima humana.
Parlà de l'iníerés que sempre ha tin¬
gut l'església en la protecció de la vida
intel'lectnal i moral dels infants, en la
qual l'Escola Pia hi porta esmerçades
les seves energies per espai de tres se¬
gles. Fou llargament aplaudit.
Els nens foren obsequiáis amb una
capsa de bombons.
Al sortir, les famílies, molt satisfetes
felicitaren al P. Rector i demés PP. de
la Comunitat.
—Als propietaris de cafès, bars i es¬
tabliments públics que necessiten apa¬
rells de potència faran bé de no adqui¬
rir-ne cap sense abans veure els mo¬
dels ATWATER KENT 1931. Són el
millor que es pot adquirir i al preu de
altres molt més inferiors.
A més un servei tècnic per resoldre
qualsevol dificultat i bones condicions
de pagament.
Assabentin-se'n a l'agència per Mata¬
ró: Casa Soler, Riera, 70.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 2 juliol
21'G0: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21 05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Ho¬
menatge al malaguanyat artista Santiago
Rusiñol. l.er: Comentari per Adrià
Gual. — 2.on: Selecció de la comèdia
dramàtica en tres actes, titulada «L'He-
reu Escampa». Direcció: Adrià Gual.—
23'40: Audició de discos.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Divendres, 3 juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
I4'I5: Secció cinematogràfica,—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca»
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Sessió fe¬
menina. — I8'30: El Tercet Ibèria.—
lO'OO: Tancament de l'Estació,
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lleó II, p. i cf.j
Sants Eulogi, Trifó i companys, màrtirs.
(Primer divendres),
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria en sufragi de
Teresa Novell de Poch (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9»
la última a les 11. Els matins, a les
set, mes dedicat a la Verge del Carme;
a dos quarts de 8, trisagi; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
nou, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim;
continuació de la novena a les Santes,
Demà, primer divendres de mes,
A les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració a la capella del
Santíssim. A la tarda, a les 6, Via-Cru-
cis a la capella dels Dolors, per les Es¬
claves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de düs quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i començament del mes a
la Mare de Déu del Carme.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7 del matí, s'exposarà
Nostramo i es faran els exercicis pro¬
pis del primer divendres, benedicció i
reserve; a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.; a
les 8, mes del Carme. Tarda, a les 6,
Via-Crucis. Vespre, a un quart de 8,
novena al Perpetu Socors, i a dos
quarts de 8, funció eucarística.
M 0 T i Cl E S
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
; Altura llegida; 760'9—?60'1
Baròrae-i Temperatura: 2S'3-29'9
i Alt. reduïda: 7578-756'7
I Termòmetre sec: 28 8 —261
Psicò- I » humit; 22'5—24 5
metre | Humitat relativa: 49—87
¡Tensió: 16'32—21 86
5 Màxima I
Termò-1 | Ombra: 34 3
metre |. ¡ Ombra: 22'8
; Mínima ^
^ ! ReSecíe: 23'
Direcció; NW N-E
„ ; Velocitat segons; 01-01
l Anemòmetre: 90 6
; Recorregut: 239
...




Estat del cel: T,—T.
Estat de la mar: 0—1
L'observador; Josep Roca
Un any rera l'altre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera¬
ble seguirà la nevera «O. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
Cap mecanisme en moviment acce¬
sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-rantilzen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a l'agèn¬cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
Demà s'obrirà l'exposició de treballs
escolars de fii de curs a l'Escola de
noies del carrer de Barcelona que diri-
geix la senyora Emilia Miserachs i Va¬
llès.
Aquesta exposició estarà oberta du¬
rant els dies 4 i 5 del corrent.
Agraïm l'invitació que hem rebut.
Des de l.er de juliol regirà el se-
-güení servei d'auíobusos de Sant Ah'






16,00 Festius a les 15^0.
Sortides de Mataró:
7,00 passant Baixador
10,30 » per Mata
12,00 » Baixador
7;15 ' »
Viatges extra. Sortides de Liavanetç18,00 passant Baixador
19,15
20,00 » »
Dies festius. Sortides de Mataré;
16,00 passant Baixador
20,00 » >
21,15 » per Mata
—Estiu... banys, calor i mègcaij.
Fer combatre'l s'han inventat nevetei
geladores, refrascadors i un muntmt
d'objectes que poden adquirlrje




En Josep Abril i Argemí, Alcalde d'i
questa Ciutat.
Faig saber: Que essent de tots cont
gut el perill constant que ocasiont;
els gossos, amb les mossegades, per!
hidrofòbia (vulgo ràbia) que de veg!
des pateixen, terrible malallia que s't
de procurar prevenir per tots els medi!
és precís i es fà en tots els pobles qu
les Autoritats adoptin les degudes nit
sures per salvaguardar les;persont
d'ésser contagiades.
Les Ordenances Municipals, en el
seus articles 318 i següents,—clara i o
pressament prohibeixen, que els gosstí
vagin per els carrers sense collar i me
rrió, que els impideixi mossegar,Ien
cara així diuen que deuen ésser con
duïts per els seus amos o encarregal
amb tota precaució, essent respons
bles els priiiiers del dany que ocasio
nin; considerant vagabunds tols el
que no vagin en aquella forma, i qii
en lloc d'exterminar-los mitjançant t
verí, s'els reculli per medi del llaç, pt
els empleats municipals que correi
ponguin.
Però, aquests desgraciadament é
freqüent, que estant complint la sev
missió, en lloc de trobar en el públií
l'apoi natural tota vegada que en bent
fici d'ell treballen, són mal vistos, s'e
posa dificultats en el seu comès, dt
nant-se casos de que s'els arriba per
força a treure'ls del llaç el gos agaiíl
fins s'els insulta.
Davant d'aixó, aquesta Alcaldia 1
avinent als habitants d'aquesta cuita p(
blació, la necessitat de que tinguin i
degui respecte als Agents del Municip
prestant-los la seva cooqeració, coadji
vant a un servei de tanta importànci!
per evitar casos desgraciats, de vegadi
irreparables, donant amb això pro?
de que desitgen evitar perills tan grtï
com els que queden indicats.
Així ho espera aquesta Alcaldia.
Mataró, 30 de juny de 1931.—
Abril.
Alcaldia Constitucional de Matard
ANUNCI
Segons comunicació del senyor R'
captador de Contribucions d'aques'
Zona, el cobrament en termini volunlt
fi de la patent nacional per circulad
d'automòbils corresponent al segon s«
mestre del corrent any, tindrà Hoc í
aquesta ciutat, del dia 1 al ISinclústl'
actual mes de juliol, a l'Oficina Rcc^P
tadora de dita Zona, situada al carn
de Sant Joan n.® 6, des de les 9 del m»
a la 1 de la tarda.
El que poso en coneixement delsp"
seïdors de vehicles de tracció mecànW
subjectes a aquest impost, perque «Hl"
tre del nomenat termini es proveiex"
de la Patent del referit semestre, rdvc
-1m que passat dit Plaç sense haver-iijefectuat, entrarà en el període d'apre®
quedant subjectes als recàrrecs que 5'
nyala la vigent instrucció. ,
Mataró, 1 de juliol de 1931.
cM'^Josep^Abril,
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrerai tioro




a conseqüència de la sequedat
OTTAWA, 2—Les condicions a cer¬
tes regions del país són tan greus que
no es sap com fer cara a les repetides
dificultats amb que s'ensopega.
Més de 10.000 masovers de Prairie es
troben en greu situació a conseqüència
de la persistent sequedat que amenaça
les seves collites i els seus ramats. El
govern estudia mesures legislatives per
a acudir en socors d'aquestes regions |
però la situació del Tresor és poc favo- |
rabie per a abrigar grans esperances
sobre la eficàcia dels recursos que pu¬
gui aportar. !
La situació financiera de TArgentina j
LONDRES, 2. ~ El diari «Financial |
News» ocupant-se del memorandum
de l'Argentina que sol'licita l'obertura
de nous crèdits prop del mercat banca¬
ri londinenc, diu que la actuació del
govern argentí mereix la plena confian¬
ça, tant més justificada per quant el go¬
vern de Uriburu ha presentat xifres al¬




BERLIN, 2.—L'ambaixador dels Es*
tats Units a aquesta capital ha facilitat
una nota dient que contràriament als
informes de que s'han fet eco els diaris
alemanys, el govern nordamericà no
ha fet ni a Anglatarra, ni Alemanya, ni
Itàlia cap proposició en ferm com ofer¬
ta complementària a les proposicions
que el president Hoover dirigí a dife¬
rents països d'Europa.
LONDRES, 2. — El corresponsal de
Renter a Paris creu saber que el go¬
vern dels EE. UU. ha informat al tíè
França, que en el cas de no arribar-se
a un acord en tes negociacions actuals,
Alemanya es veuria obligada a recórrer
a una moratòria general per al paga¬
ment dels seus deutes.
La Santa Seu
contesta al Govern italià
CIUTAT DEL VATICA, 2.-Ha estat
entregat al govern italià la contestació
de la Santa Seu de resultes dels inci<
dents ocorreguts amb motiu del tanca¬
ment dels centres d'Acció Catòlica.
La nova Cambra egípcia
EL CAIRE, 2.—Després de discutir-
se el discurs del Tron, la nova cambra
egípcia ha votat per unanimitat una
moció de confiança al gabinet Sydky
Paixà. Les oposicions no assisteixen all
debats del Parlament.
La volta al món
en menys de nou dies
NOVA YORK, 2.—Els aviadors ame¬
ricans Post i Oatty han acabat llur vol
al voltant del món, arribant ahir a Nova
York a l'aeròdrom de Roosevelt a les
8,47 del vespre. Foren objecte d'una
rebuda delirant per part de la multitud
que a l'hora prevista invaí els voltants
del camp d'aviació,
Els aviadors havien sortit de Nova
York mateix el dia 23 de juny a les
9,56 i han emprat per tant nou dies
menys 6 hores i 16 minuts per a do¬
nar la volta al món, que realitzaren en
les següents etapes:
Nova York-Harbour Orace, 1.800
qm.;Harbour Grace-Chester, 3.000 qm.;
Chester-Hanovre, 1.000 qm.; Hanovre-
Moscou, 2.050 qm.; Moscou-Irkustk,
4.500 qm.; Irkusik Khabarovsk, 2,500
qm,; Khabarovsk Nome (Alaska), 3.200
qm.; Nome-Fairbanks, 840 qm.
En total 18.800 quilòmetres que els
aviadors han recorregut & un promedi
diari de 2.700 qm. i a una velocitai de
250 qm. per hora en terme mig.
Hom tem la ruptura de relacions
entre Paraguai i Bolívia
ASUNCION, 2.—El govern de Bolí¬
via ha encarregat al seu ministre en
aquesta capital que torni de La Paz per
; la qual cosa es considera imminent la
I ruptura de relacions entre Paraguai i
i Bolívia.
I Els representants de vàries nacions
! sudamericanes han ofert els seus bons
j oficis per a solventar les diferències en-
I tre els dos països.
I El «vampir de Dusseldorf»
I ha estat decapitat
I COLONIA, 2.—Aquesta matinada ha
j estat decapitat Kuerten, conegut pel
i vah.pir de Dusseldorf i que per la gra-
I vetat dels seus crims, el govern prussià
I denegà la petició d'indult.
I Calma en els barris sefardites
I SALONICA, 2 —Gràcies a les enèr-
i giques mesures adoptades per les auí®-
I ritats gregues s'ha restablert la calma
\ en els barris sefardites. El governador
I ha invitat als jueus que reprenguin llurs
l tasques i els ha garantit la seva protec-
I ció en l'eventualitat d'atacs.
i Construcció de sitges per a cereals
I BUENOS AIRES, 2.—El govern ha
I acordat la construcció de 600 sitges en
i la zona ferroviària per a emmagatzemar
; cereals.
I La rebel·lió al Perú
I LIMA, 2.—La guarnició sublevada
Ide Cuzco ha publicat un manifest diertque estan disposats a combatre fins hr-
I ver instaurat al Perú un govern lliure.
I Anuncien ia formació d'una junta de
I Govern.
j De Lima ha estat tramès a Arequipa
I un regiment d'artilleria federal perquè
i contribueixi al restabliment de l'ordre.
Barcelona
tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
"Banco Híspano de Edificoclún"
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Degionai: Rosselló, 815-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi t capitalització
s'obtenen subscríbint-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
pa a les set hores del dia 2 de juliol \
de 1931:
Al Nord d'Europa es troba el centre
principal d'una pertorbació atmosfèri¬
ca que dóna lloc a mal temps, amb cel
núvol, vents del Sud i pluges a totes lei
illes Britàniques i costes de Noruega
A la Península Ibèrica el cel en gene¬
ral és núvol observant-se tempestes a
Castella i pluges al golf de Gasçunya.
Per la resta d'Espanya ei temps és molt
variable, essent propens per a que es
formin núvols de caràcter tempestuós.
Les altes pressions estan situades a
les illes Açores i a les costes de Trípoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel és núvol a tot Catalunya ob¬
servant-se núvols tempestuosos al pla
de Bages, Girona, vall de Ribes i Tar¬
ragona.
Els vents són variables per l'interior
del país i moderats del Noroest per la
costa des de l'Ebre fins a Barcelona.
A les darreres 24 hores s'observaren
pluges a la major part de la regió es¬
sent les més importants les registrades
a! Nord de Lleida, assolint els 6 litres
per metre quadrat a Seira, Pobla de
Segur i Tremp.
Les temperatures es mantenen altes
essent ia màxima de 39 graus a Serós.
L'escrutini de les eleccions
A l'Audiència s'han constituït dues
sales per a efectuar l'escrutini general
de les eleccions. Una de les sales ha
estat presidida pel president de l'Au¬
diència, senyor Anguera de Sojo, l'ai-
íra ho ha estat pel recícr de 1 Universi¬
tat, Dr. Serra Hunter.
L'escrutini es molí laboriós i sembla
que no acabarà fins d aqui dos dies.
Detinguts en llibertat
Han estat posats en llibertat els dos
regidors de Badalona, detinguts amb
motiu dels successos ocorreguts a aque¬
lla ciutat el diumenge durant les elec¬
cions.
! També ha estat posat en llibertatFrancesc Aymerich detinguí a! Clot enel moment que es disposava votar en
j fals.
I Els incidents d'ahir a Llotja
I El Governador ha mai^festat que ha-
I via rebut al Síndic dels agents de Can-
f vi i Borsa per a parlar dels incidents
i ocorreguts ahir durant les operacions
j de Borsa. Ha manifestat que per aques-
ita tarda havia estat citada la Junta d'Ad¬ministració de la Casa Llotja, car se¬gons les disposicions del ministre de
Finances l'horari de Borsa a Barcelona
ha d'ésser el mateix que a Madrid i Bil¬
bao.
La Nacional Pescara
El senyor Espià s'ha referit a la qües¬
tió de la Nacional Pescara, i ha dit que
no va voler parlar amb els obrers fins
que aquests abandonaren la fàbrica,
afegint que no voiia tenir tractes amb
cap dels obrers que s'incautin de fàbri¬
ques.
Ha manifestat també que havia con¬
ferenciat amb el ministre d'Economia,
senyor Nicolau d'Oiwer, que li prome¬
té resoldre la qüestió, signant un de¬
cret de protecció a l'Indústria nacional
de l'automòbil.
Manifestacions del Sr. Serra i Moret
Els periodistes que fan informació al
Palau de la Generalitat s'han entrevistat
amb el Sr. Serra i Moret en vista de que
no era possible parlar amb el president
Sr. Macià.
El conseller de Treball de ia Gene¬
ralitat, ha manifestat que l'hi havia cau¬
sat molta estranyesa les notícies círcu-
lades referent a la dim'ssió del minis¬
tre d'Economies, dient que el senyor
Nicolau d'Oiwer és el representant de
la Generalitat de Catalunya al Govern
provisional de la República.
El senyor Serra, ha manifestat que el
senyor Macià no aniria a Madrid, puix
S'ha de quedar.a Barcelona com a pre¬
sident que és de Catalunya.
Referint-se al projecte de Constitució
de la República Espanyola, ha dit que
havia causat molt mal efecte, car tot ell
està redactat en un sentit molt centralis¬
ta, però, ha afegit, tant li fa aquest espe¬
rit centralista si l'Estatut de Catalunya




Les eleccions a Madrid
i la seva provincia
Anit acabà a la Diputació l'escrutini
de la votació del passat diumenge. Fal¬
ta la documentació de la secció 31 del
districte del Congrés, que el President
alega haver entregat a un guàrdia i sen¬
se que hagi arribat al seu destí.
Han votat a la capital 153.711 elec¬
tors pel que !a xifra exigida per a ésser
proclamat és 30.742 vots.
Com que el candidat senyor Herrera
només assolí 27.481 vots tindrà que re¬
petir-se a Madrid l'elecció per a un lloc
de minoria.
A la provincia de Madrid votaren
91.980 votants havent resultat elegits els
candidats de la Conjunció i havent-se
de repetir les eleccions per a dos llocs
de minoria que no arribaren a la xifra
de 18 396 vots que és el que correspon
pei 20 per cent de sufragis que havien
de reunir-se.
Aquest matí, a dos quarts d'onze, en
el Palau de Justícia tindrà lloc davant
la junta Provincial del Cens l'escrutini
general. Manca la documentació de dos
pobles que no poden alterar el resultat
£1 general Mola
Avui es veurà a la Sala 2.^ de l'Au¬
diència el recurs de revocació de l'aute
de processament i presó dictada contra
el general Mola.
L'estat del comandant Franco
S'ha fd una nova radiografia al co¬
mandant Franco al qual dintre vuit o
deu dies se li haurà de coi'iocar una
escaiola curta per a que pugui moure
el genoll. Es creu que la curació tarda¬
rà uns dos mesos.
El projecte de Constitució
serà modificat
A les deu de la nit es reuní el ple de
la Comissió de la junta Assessora del
projecte de Constitució passant a la
subcomissió de correccions abans de
sotmetre-la al Govern.
Es Opinió unànim que aquest projec¬
te de Constitució sofrirà ja abans de
anar ai Parlament grans modificacions
en l'esperit i en l'articulat.
Futboleríes
El F. C. Madrid gestiona el traspàs
dels jugadors Olivares, Ciríaco i Quin-
coces. El primer ja ha firmat la data del
seu ingrés al club havent cobrat 6.000
pessetes a compte del que li correspon
pel seu traspàs. Es creu que avui ma¬
teix firmaran els altres dos jugadors.
En total el Madrid paga 75.000 pesse¬
tes, i abonarà a cada jugador un sou de
1.000 pessetes mensuals.
El CeUa està en tractes per a adquirir
a Josep l·A.'' Peña el qual seria entrena¬
dor de i'equip i a més jugaria determi¬
nats partits.
La vaga de Granada
^
GRANADA.—En el tercer dia de va¬
ga regna tranquil·litat. Els tramvies fun¬
cionaren conduïts per inspectors de la
companyia. Davant i'amenaça d'aco¬
miadament que ha formulat la compa¬
nyia, els tramviaires han acordat re¬
prendre avui el treball. El mateix han
fet els empleate de la companyia de
gas. £1 proveïment de la població s'ha
fet normalment.
5,15 tarda
El cap del Govern i la Premsa
El president de! Govern, ha rebut
com cada dijous als representants de
la Premsa nacional i estrangera.
El senyor Alcalà Zamora s'ha referit
al resultat de les eleccions, dient que
aquell havia estat rigurosament repu¬
blicà amb tendència netament esquer¬
rana.
Ha manifestat que el Govern conti¬
nuaria el camí traçat.
Un periodista li ha preguntat a què
era degut que es plantegessin tants con¬
flictes socials. £1 senyor Alcalà Zamora
ha contestat que l'existència d'aquells
conflictes no era res més que una re¬
percussió de la crisi mondial.
Un informador ha preguntat al pre¬
sident quin era el propòsit del Govern
sobre la qüestió del Marroc. El senyor
Alcalà ha dit que serien continuades
les relacions amb el Govern francès.
El senyor Companys
El senyor Companys a primeres ho¬
res de la tarda ha visitat al president
del Govern. A la sortida, í'exgoverna-
dor de Barcelona ha manifestat que la
visita havia estat de cortesia degut a és¬
ser un amic personal del senyor Alcalà
Zamora.
Un periodista li ha preguntat al se¬
nyor Companys si era cert que seria
nomenat ministre sense cartera. L'inter¬
rogat ho ha desmentit. Ha dit que el
viatge a Madrid havia estat motivat per
a plantejar abans que s'obrissin; les
Corts alguns assumptes d'Ajuntaments
relacionats amb la creació d'escoles.
El ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha anunciat qiie en
el Consell de demà hi portaria un de¬
cret resolent la situació dels ferroviaris
militars, i un altre referent a l'Adminis¬
tració Central amb relació amb l'Estat
Major.
E Yalltnajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barceiona deldia d'avnl
BORSA











Interior . . 0000
Exterior COCO
Amortitzable 5 . 0000
Amortitzable 3 00 00
Nord 0000
Alacant 0000
Andalusos ....... 00 00
Orense ........ 00 00
Colonial 00 00
Chads. ....... OOO'OO
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LÂPBRSONNÊ DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 65 Provehça, 186, l.cr, Ô.**en!fe Arlban ! Universitat







festes per equips locals
CAMP DE L1LURO
Dilluns, a les cinc de la tarda: Futbol.
Penya Esport, 1 - lluro (selecció), 2.
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
U. £. Mataronesa (segon equip), 1 -
C. D. Mataró (primer equip), 1.
CAMP DEL MASNOU
Dilluns, a les tres de la tarda: Mas*




Campionat Infantil de Catalunya
Barceloniiy 1 - lluro, 2
Corresponent al Campionat Infantil
de Catalunya [es^elebrà en el terreny
ilurenc aquest encontre, jugat diumenge
a la tarda, que fou bastant interessant
pel joc que desplegaren els dos equips,
principalment a la primera part la qual
va acabar en empat, assolint la victòria
riluro a la segona pel seu millor con¬
junt, no essent més copiós el resultat
degut al poc encert en xutar a gol.
Sota les ordres d'un àrbitre amateur,
l'equip ilurenc s'arrenglerà de la forma
següent: Masvidal, Anglada, Toll Tru-
nas, Viianova, Roig II, Laguia, Gregori,
Roig I, Morell i Euras.
Els gols els marcà Roig 1.
Camp del Masnou
Masnou (segon equip), 0
lluro (infantil), 4
Dilluns l'infantil ilurenc es desplaçà
a Masnou per a contindré a les tres de
la tarda contra el segon equip d'aquella
població. Va guanyar l'iluro per 4 gols
a cap, fent-se mereixedor de la copa
que es disputaven la qual fou entrega¬
da pel President del Casino.
Dirigí el partit un àrbitre local, que
ho feu molt deficientment.
L'equip guanyador es formà així:
Masvidal, Anglada, Roig I, Trunas, Vi¬
lanova, Casals. Laguia, Gregori, Roig I,
Morell i Euras.
Els gols foren marcats per Morell,




Martinenc, 6 - lluro, 57
En el camp de l'Europa es celebrà
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSESIDE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.«MATARÓ
Arvgels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes






No res de tenir-hi compte
Consulteu a
n NATiRIAl INDDURIAl, C. A.
BARCELONA
Laurla, 56 Tel61.20524
diumenge aquest darrer partit de Pro^
moció el qual fou guanyat, com era de
esperar, per l'iluro, quedant per aquest
motiu definitivament a la 1.® categoria
el que té ben merescut per la seva bri¬
llant actuació en tot el Campionat que
ja ha acabat. Els felicitem cordialment i
nis, el porter Clavell desptés d'unes
breus indecisions, actuà magistralment,
salvant al seu equip d'una desfeta. Vi-
ladevall i Clavell C. també destacaren.
Joventut, 3 — Esportiva, 0
Aquest partit va tenir les mateixes
característiques de l'anterior. Gran su-
els desitgem que en endavant conti- j perioritat del Joventut que no pogué
nuiïn com fins ara.
L'equip ilurenc presentà a Comas
(3), Bonet, Cordón (26), Costa (16) i
Raimí (12). Als deu minuts de la prime¬
ra par^ Cans! es va retirar lesionat.
El Martinenc arrenglerà a Soler, Ru¬
bio (2), Sabater (2), Hierro (2) i Juárez,
L'arbitratge del senyor Estany fou re¬
gular.
Natació
Torneig lòcaí de Water-polo
Diumenge passat, i tal com vàrem
anunciar, ja tingueren lloc els primers
encontres del torneig, els quals resulta¬
ren molt interessants, per l'anivellament
de forces.
Degut al tràngol que regnà durant el
matí no pogueren celebrar-se els tres
partits senyalats; només es celebrà l'en¬
contre Colom-Tennis i la primera paït
del Joventut-Esportiva, perquè la mar
trencà les eordea del camp, fent impos¬
sible la continuació dels partits. No sa¬
bem quan tindrà lloc l'acabament de
aquesta jornada.
Els resultats foren els següents:
Colom, 6 •— Tennis, 0
Aquest primer partit fou de gran su¬
perioritat dels primers, més bregats en
water-polo i sobretot amb molta deci¬
sió i punteria en xutar a gol En des¬
càrrec del Tennis cal dir que es presen¬
tà mancat de dos elements principals i
la defensa jugà malíssimamení, sobre¬
tot Viayna.
La primera parí acabà amb 3 a 0.
Arbitrà bastant bé el senyor Roca.
El Colom es formà amb Boadas, Ri-
qué, Gomis, Recoder (I), Tarafa, Fà¬
bregas (3) i Barri (2). i cl Tennis amb
Clavell X., Gallifa, Viayna, Vtiadevall
E., Julià, ClaveirC. i Spa.
Els millors pel Colom foren Fàbre¬
gas i Barri, sobretot el primer. Pel Ten-
ésser contrarrestada pels animosos jm
gadors de l'Esportiva. Ja hem indicat
que només fou possible jugar mig en¬
contre.
Arbitrà él mateix senyor Roca, el
qual també estigué bastant encertat.
El Joventut s'arrenglerà amb Giro¬
nès, Massuet, Roca, Soler (I), Carbo¬
nell, Crúzate (2) i Recoder. I l'Esporti¬
va a Simón, Massip, Taberner, Fors,
Soler, Tura i Trias.
Els millors del Joventut foren els da¬
vanters i mig, destacant Crúzate. La de¬
fensa gairebé no actuà, però Massuet
fou superior a Rocs. El porter Gironès
feu una sortida falsa que per poc li cos¬
ta un gol. Per l'Esportiva, tots estigue¬
ren a un mateix nivell, destacant potser
Fors. El porter Simón hauria pogut ben
deturar iots els gols.
Presencià els encontres un gran con¬
tingent de públic, el qual no es cansà
d'aplaudir les bones jugades. Llàstima
que pel temporal es tingués de suspen-
d e al bell mig la primera jornada de!
torneig local de water-polo.—J. S.
Escacs
Per al concurs internacional
El proper dissabte, l'ex-campió de
Catalunya i jugador internacional de la
Federació Espanyola d'Escacs, el nos¬
tre amic Plàcid Soler, donarà en el Club
d'Escacs local una tanda de simultànies,
a 3Q taulers.
Esperem de l'excampió una magnífi¬
ca actuació davant dels jugadors locals,
ja que aquestes partides serveixen per
a donar els darrers tocs a la seva pre¬
paració en mires al concurs internacio¬
nal de Praga per al qua! hi marxarà el
proper dia 21 representant a Espanya,
junt amb altres valuosos elements esca-
I quistes, els quals no dubtem que col
I locaran el pavelló nacional a l'alçada
que li correspon.
Del Campionat local
El mateix dissabte, dia 4 de juliol,
tindrà lloc el repartiment de premis del
darrer Campionat local, el resultat del
qual donem a continuació.
L'entrada serà lliure per a toihom.
1.* categoria: Xaudaró, 46 punts; Co-
mas, 45; Subirachs, 42; E. Font, 39; Be»
llívisía, 39; Carbó, 36; Saleta, 29; Qq.
mis, 28; Piqué i Sanjuan, 26; Aznar i
Macià, 25; Pujol, 23; Codina, 21; Fon!
(J.), 15, i M. Valls, 11.
2.' categoria: Valldeperes, 56 punts;
Mauri, 54; Casals, 49; Roca, 43; Ventu¬
ra, 38; Piñol 37; Caldas, 35; Figueras,
32; Arnau' 31; Jané, 28; Buisan, 25; Mu.
nuera, 24; Fontseca, 24; Valvuena, 22;
Ribé, 16; J. Valls, 15, i Verdura, 11.
Felicitem als que han sabut imposar-
se després d'un tan llarg i nombrós tor¬
neig i en especial al jove jugador Xau-
daró, que mereix esment apart pel poc
temps que actua dintre la primera cate¬
goria i ha pogut ajuntar el seu nom
amb els dels «palmers» dels campio¬
nats anteriors.
ísioreasta Minerva. — Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mpblee de totes classes I estils
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LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i consei
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La nete]á de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
jHÇjyBIP
PERE PARRA
Ooya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
Lo casa que compta amb més
abonats a Barcelona t a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura t abso-
luta garantia. —
rnip»'
SERVEI A DOMICILI
